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Penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisis  pengaruh nilai pelanggan (customer 
value) terhadap kepuasan pelanggan (satisfaction), dan dampaknya pada loyalitas anggota 
serta pengaruh nilai pelanggan (customer value) pada loyalitas anggota CU Keling Kumang 
Tempat Pelayanan Rumah Sepan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Desain yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kausal menggunakan regresi linier sederhana. 
Populasi sebanyak 11.976 orang, dimana jumlah sampel pada penelitian ini ditetapkan 
sebanyak 100 orang responden. Kriteria penentuan populasi adalah anggota CU Keling 
Kumang yang sudah menjadi anggota minimal 5 tahun, hal ini dimaksudkan agar responden 
terpilih telah memiliki pengalaman historis dan dapat menilai terkait dengan nilai pelanggan 
(customer value), kepuasan pelanggan (satisfaction) dan loyalitas. Nilai pelanggan 
(customer value) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (satisfaction), 
responden selaku anggota CU. Keling Kumang. Kepuasan pelanggan (satisfaction) 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas responden selaku anggota CU. Keling Kumang. 
Nilai pelanggan (customer value) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas responden 
selaku anggota CU. Keling Kumang. Hasil analisis menunjukkan besarnya nilai Koefisien 
Determinasi sebesar 0,411 maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh dari variabel 
nilai pelanggan customer value terhadap naik turunnya nilai atau variasi variabel 
satisfaction adalah sebesar 41,10% sedangkan sebesar 58,90% dipengaruhi oleh variabel 
lain selain variabel dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan besarnya nilai 
Koefisien Determinasi sebesar 0,197 maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh 
dari variabel satisfaction terhadap naik turunnya nilai atau variasi variabel loyalitas adalah 
sebesar 19,70% sedangkan sebesar 80,30% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel 
dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan besarnya nilai Koefisien Determinasi 
sebesar 0,294 maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh dari variabel customer 
value terhadap naik turunnya nilai atau variasi variabel loyalitas adalah sebesar 29,40% 
sedangkan sebesar 70,60% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel dalam penelitian 
ini. 
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